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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
•jecretarlos reciban los n ú m e r o s de 
:8te BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
«ervar los BOLETINES coleccionados 
)rdenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clasef 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro pe stal, 
deben ser anunciados por carta u ofic o a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qu< 
hayan de insertarse en el BOLETA 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ló r 
de dicho periódico (Real orden de 6 d( 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
GroMerno de la Nación 
Vieepresideiicia del Gobierno 
ORDEN de 2 de Abr i l de 1939 dispo-
niendo el cambio de hora el día 15 
de Abri l . 
Administración Provincial 
GOBIERNO C I V I L 
d i cular. 
Diputación provincial de León.— 
Anuncio. 
Admin is t rac ión de Rentas Púb l i ca s 
de la provincia de León.—Minas. 
Administración de Justicia 
Sdictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
Cédula de notificación. 
Anuncios particulares. 
Gobierno de la Nación 
Vicepresiilencía del Gobierno 
Excmos. Sres.: Considerando la 
conveniencia de que el horario na-
cional marche de acuerdo con los 
de otros países europeos, y las ven-
tajas de diversos ó rdenes que el ade-
lanto temporal de la hora trae con i 
sigo, dispongo: 
Art ículo primero. E l s ábado , 15 
de A b r i l , a las veint i t rés horas, será 
adelantada la legal en sesenta m i -
nutos. 
Ar t ícu lo segundo. E l s á b a d o , 7 
de Octubre p róx imo , se res tablecerá 
la hora normal . 
Art ículo tercero. E l servicio de 
ferrocarriles se a jus tará , en lo rela-
cionado con el adelanto de la hora, 
a las reglas establecidas en la Real 
Orden de cinco de A b r i l de m i l no-
vecientos dieciocho. 
Art ículo cuarto. E n la Adminis -
t rac ión de Justicia se en t ende rá pre-
sente lo dispuesto en la Real Orden 
de once de A b r i l de m i l novecien-
tos dieciocho, para evitar que el 
t ráns i to de uno a otro horario pue-
da ocasionar perturbaciones en d i -
cho servicio. 
Art ículo quinto. La ap l icac ión a 
la industria y al trabajo del nuevo 
horario oficial no ha de dar lugar al 
menor aumento en la d u r a c i ó n to-
tal de la jornada legal. 
Art ículo sexto. Por los Ministe-
rios y organismos correspondientes 
se d i c t a rán las pertinentes disposi-
ciones complementarias para la de-
bida ejecución de esta Orden. 
Dios guarde a VV. EE, muchos 
años . 
Burgos, 2 de A b r i l de 1939.—Año 
de la Victoria . 
FRANCISCO G. JORDANA 
Excmos. Sres. Ministros de todos los 
Departamentos. 
MiínísMón prorácíal 
Sobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R NÚM. 119 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del Reglamento de 1.° de Marzo 
de 1929 para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincial , se declara oficial-
mente extinguida la fiebre aftosa, 
en el t é rmino municipal de La Vecil la , 
cuya existencia fué declarada oficial-
mente con fecha 8 de Febrero de 
1939. :J 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. y <>j 
León, 4 de A b r i l de 1939—Año de 
la Victor ia . 
E l Gobernador c i v i l . 
Adolfo Sánchez Movellán. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S D E B E N E F I C E N C I A 
Movimiento de acogidos en los Establecimientos benéficos, por cuenta de fondos provinciales, durante el mes 
de Febrero ú l t imo: 
R e s i d e n c i a s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ c s 
Residencia de León 
Idem de Astorga . 
Existencia 





































BAIAS DE ACOGIDOS DURANTE ESTE MES 
Declama 
















que en la actualidad 
dependen del Esta-
blecimiento 











Ingresadas en el 
actual 
T O T A L 
general 
22 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
Salieron Fallecieron Total-Bajas 
Quedan en el 
establecimiento 
16 
H o s p i t a l e s 
De San Antonio Abad . 
De Villafranca del Bierzo 



























































































































Manicomio de Conjo. . , 
Idem de Val ladol id . . 
I d . de Falencia (hombres) 



























































Total - Bajas 














L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por la Comisión Gestora en 
sesión de 10 de Marzo de 1938. 
L e ó n , 21 de Marzo de 1939.—III A ñ o Triunfal . 
El Presidente, El Secpetario, 
Raimundo R. del Valle. José Peláez. 
Administración de Rentas Públicas 
Negociado de Minas 
R E L A C I O N de las concesiones mineras caducadas en 31 de Diciembre de 1938 por falta de pago del canon superficial cuyos 
terrenos —excepción de las que se hallen comprendidas en lo dispuesto en el Decreto n.0 152 del Gobierno Nacional, 
publicado en el B . O. del Estado de 1.° de l í n e r o 1937—quedan definitivamente francos y registrables por no haberse 
reclamado contra la caducidad ni solicitado su rehabi l i tac ión dentro del plazo que determina el ar t . 2 ° del Decreto de 






































Mine ra l 








Hierro . . . . 
H u l l a 





























H u l l a 
Hierro 
Hul la . 
Cobre. 
H u l l a , 










L a Calve 
Complemento 
Cantabria 
V i l l a Alejandro 2.a 
Antonio 
Mosquera 
San Emil iano 
Eduardito 
M.a del Rosario y Luisa. 
Constancia 
Ri ta . 








L a Herrera 
D e m a s í a a San J u a n . . . . 
Ampl iac ión a I s i d r í n . . . . 













Utr i l las 

















J u v i . . . 
Sara Sinforiana 7.a.. 
Antonia 2.a 
D e m a s í a a Confianza 
L i l lo 
C á r m e n e s 
Idem. , , 
Idem 













V i l l a g a t ó n 
dem 
Idem 
V e g a m i á n 
Idem 
Idem 
Albares de la Ribera 
Vi l l aga tón 
Idem 
Idem 
San Emil iano 
Idem 
B o ñ a r 
C á r m e n e s 
Albares 
C á r m e n e s 
Idem 
V i l l a g a t ó n 
Idem 








San Emil iano 
Idem 
Idem 
Pedrosa del Rey 
C á r m e n e s 
Idem 
















Luisa de la Cuesta 
Urbano Mediavil la . 






Enrique G u t i é r r e z Colomer . . . . . . 





uan Antonio F e r n á n d e z 
ídem 
Pedro F e r n á n d e z 
Idem 
uan Antonio F e r n á n d e z 
Idem 
Idem . . . . 
Carlos Vil lanueva San Juan 
Idem 
Idem 
usto Estrada Carpintero 
Francisco Segovia Asenjo 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
ídem 
Sociedad Carbones Leoneses 
Idem 
Carlos Vi l l anueva San Juan 
Sociedad M e t a l ú r g i c a Cobre Cobalto 
Balbino Prieto Gonzá lez . . . . . 
Sociedad M e t a l ú r g i c a Cobre Cobalto 
Idem 
Francisco Segovia Asenjo 
Idem 




Sociedgd Minas y F . C. U t r i l l a s . 
Balbino Prieto Gonzá lez , 
Sociedad Me ta lú rg i ca Cobre Cobalto 
Idem 
Sociedad Carbones Leoneses . . . . 
Idem 
Idem 
Bonifacio Tejerina Rojo 
Sdad. M a t a l ú r g i c a Cubre y C 
I d e m . . . . ; 
Manuel Fidalgo de la Mata 
Justo Estrada Carpintero 
Luis S u á r e z 
Francisco Moy Palacios 
Nicanor F e r n á n d e z Alvarez 
Santos San M a r t í n . . . . . . . . . . 'P.. . 
Francisco Alonso Tascón 
lusto Estrada Carpintero 
Idem 
Francisco Caballero 
Justo Aedo Alonso 

































































í O E L E O N \ 
r DE LEON , 
importe del 
canon Nombre de las minas 1 é rmino municipal ineral Propietario 
















Hie r ro . . 
• 
Ant rac i ta 
H u l l a . . . 
Indefinido 
P l o m o . . . . 








L a Purita 
1.a A m p l . a Antonia 2.a. 
A r m o n í a 
Maruja 






B e m b i b r e . . . . 
Mata l lana . . . . 
Carucedo 
Cand ín 
Rodiezmo . . . . 
Folgoso 
Carucedo . . . . 






M a r a ñ a 
C á r m e n e s . . . . 
iguel D . G. Canseco 
Inoceccio W i l l i a m 
Justo Aedo Alonso 
W i l l a m Jones 
Adolfo Gonzá l ez '. 
Manuel Fidalgo de la Mata 
Tusto Aedo Alonso 
T o m á s Puertas 
Gregorio Vida l 
loaqu ín Alvarez 
Antonio de A m i l i v i a 
Idem 
Adolfo M a r í n 
F é l i x Castro Gonzá lez 
















R E L A C I O N de las concesiones mineras que después de haber quedado caducadas por falta de pago del Canon superficial 
fueron rehabilitadas por el I l tmo. Sr. Delegado de Hacienda por haber satisfecho los descubiertos y solicitado la 
rehabi l i tac ión dentro del plazo que determina el art. 2.° del Decreto de 21 de Ene^o de 1928. 
2.115 
2.623 
Hul l a Isidro 7.° 
D e m a s í a a Manolo 2 .° . . 
Carrocera. . 
Cabrillanes 
Isidro Costillas F e r n á n d e z . 
Pedro G ó m e z 
León, 22 de Marzo de 1939.—Tercer Año Triunfal .—El Administrador de Rentas Públ icas , Manuel Osset. 
E l Jefe del Negociado, Manuel Barros. 
iteiiWratiéa ¡te iesttcia 
Juzgado de instrucción de Villafran-
ca del Bierzo 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de Ins-
t rucc ión accidental de este par-
tido 
Hago saber; Que en el sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
n ú m e r o 13 de orden en el año actual, 
por muerte del vecino que fué de 
Fabero, Andrés González Mart ínez 
(a) «El Canchin» , de setenta y un 
a ñ o s de edad, viudo, labrador, cuyo 
cadáver fué hallado en su domici l io 
el día cinco de los corrientes, se 
aco rdó por auto del d ía de hoy, 
ofrecer las acciones de dicho suma-
rio, a los efectos del a r t ícu lo 109 
la ley de Enjuiciamiento Criminal , v 
los hijos del interfecto llamado 
José, Avelino y Benigna González 
Pérez, cuyo actual domici l io se ig-
nora. 
Y a ñ n de que tenga lugar el ofre-
cimiento acordado, se l ibra el pre-
sente para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en Villafranca del Bierzo a 
ocho de A b r i l de m i l novecientos 
treinta y nueve .—Año de la Victo-
ria,—Dimas Pérez.— El Secretario, 
Fernando T o u r n á n . 
Cédulas de citación 
Por la presente, se llama, cita y 
emplaza a D. Valent ín F e r n á n d e z 
Prieto, mayor de edad, industr ial y 
vecino de Villaseca de Laceana, 
para que como demandado en re- ¡ 
beldía, comparezca ante la sala au-
diencia de este Juzgado, sita en la 
Plaza del Consistorio, a las once ho-
ras del día diez y ocho del actual 
fin de declarar por posición ^ 
ju ic io verbal contra el mismo 
movido sobre pago de 401,10 pesi w 
por D. Pedro Echeva r r í a Gutiérr . 
mayor de edad, casado, mecán ico 
vecino de León, advi r t iéndole que 
si no comparece le pa ra r á el perjui-
cio ^ - r - ^ y. 
ice de A b r i l de 1939.—Año 
ría.—El Secretario, ^ 
N ú m . 128.-8,4L 
valerse a contestar a la demanda de 
ju ic io verbal c iv i l que en el mismo 
ha presentado D. Sergio Llamas Mu-
ñiz, vecino de Villanueva de Carri-
zo; previniendo a dicho demandado 
que la copia de la demanda se halla 
a disposic ión en la Secretaría de este 
Juzgado y que le p a r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar si no compare-
ciese por si o por medio de persona 
di1"" "ígalmente le represente. 




t^édula de notificación 
En v i r tud de lo acordado 
Sr. Juez municipal de esta vil la 
providencia del d ía de hoy se cita, 
llama y emplaza a D. Eloy Majúa, 
cuyo paradero se ignora, para que 
el d ía veintiocho del actual, hora de 
las quince, se presente en este Juz-
gado sito en la Casa Consistorial de 
esta vi l la con las pruebas que inten-
N ú m . 129.-9,60 ptas. 
particulares 
BANCO M E R C A N T I L . - L E O N 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de Cuenta de Depósi to n ú m . 280, 
anuncia al púb l i co de acuerdo 
el a r t í cu lo 8 de nuestros Esta-
I M ^ , previniendo que pasado el 
procederemos a extentender 
ado. 
N ú m . 120.—6,00 ptas. 
o 
0 0 
^ i l a b i é n d o s e extraviado la libreta 
de nuestra Caja de Ahorros número 
8.656, se anuncia al p ú b l i c o de 
acuerdo con las condiciones del Re-
glamento, a r t ícu lo 9.°, previniendo 
que si transcurridos quince días no 
se presenta r ec l amac ión alguna, pro-
cederemos a extender duplicado de 
MÍ» crisma. 
N ú m , 121.-6,75 ptas.. 
